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Залога О.А., аспирант
В связи со все более широким применением высокопрочных конструкционных материалов, которые, как правило, отличаются низкой обрабатываемостью резанием, а также необходимостью повышения производительности механической обработки и обеспечения все более жестких требований к точности размеров, формы, взаимного расположения обрабатываемых поверхностей, особенно острой стала проблема внедрения в промышленность либо новых инструментальных материалов, либо совершенствование (улучшение) традиционно применяемых, что, как правило, значительно экономичнее. Одним из эффективных улучшения прочности инструментального материала и его трибологических свойств в паре с обрабатываемым материалом является модификация рабочих поверхностей лезвия инструмента с помощью ионной имплантации, что позволяет существенно повышать эффективность рабочих процессов резания и увеличивать износостойкость лезвий в заданных условиях. Поверхностное упрочнение с помощью ионной имплантации является также и одним из способов увеличения прочностных свойств инструментов из металлокерамических твердых сплавов. Имплантация атомов внедрения создает в поверхностном слое напряжения сжатия, которые препятствуют выкрашиванию карбидов и способствуют повышению стойкости инструмента. Таким образом, в результате низкоэнергетической ионно-лучевой обработки инструментального материала на имплантированной поверхности образуется модифицированный слой с высокими триботехническими и физико-механическими характеристиками. Исследования проводились методом вдавливания в полупространство (поверхность образца из обрабатываемого материала) сферического индентора из модифицированного твердого сплава. Этот метод, на наш взгляд, позволяет получить наиболее достоверные количественные величины характеристик адгезионного взаимодействия инструментального и обрабатываемого материалов в условиях, близких к тем, что имеют место на передней поверхности в процессе резания. Проведенные с помощью этой методики исследования на натурных образцах показали, что ионно-лучевая имплантация азотом поверхности твердого сплава ВК8 способствует снижению способности адгезионных связей в парах «сталь 45-ВК8И» и «сталь 12Х18Н10Т-ВК8И», что приводит к существенному уменьшению адгезионной составляющей коэффициента трения при больших контактных нормальных напряжениях, а, следовательно, к уменьшению среднего коэффициента трения при резании исследованных сталей имплантированным инструментом из ВК8, снижению сил и температуры резания, а также к повышению стойкости инструмента.


